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1.Introduction
Whilstthecentralproblem oftranslationistheoveralchoiceofa
translationmethodforatext,themostimportantparticularproblem
isthetranslationofmetaphor. Newmark(1988:104)
Weknow thattranslation involvesfarmorethan thereplacementoflexicaland
grammaticalitemsbetweenlanguages;ifsomethingresemblingequivalenceistobeachieved
betweenatextanditstranslation,equivalenceisusualygoingtohavetobemadeabove
wordlevel.
ThepurposeofthispaperistoexamineanEnglishtextanditsJapanesetranslation,
analyzinganddiscussingthemethodsthetranslatorusedintranslatingEnglishcolocations,
fixedexpressions,metaphorsandidiomstoJapanese.Specialattention wil bepaidto
metaphorastheselectedtextanditstranslation ilustratesimilaritiesanddifferences
betweenEnglishandJapanesemetaphoricalsystems,bothliteraryandconceptual.
Thefirstsectionofthisassignmentwilconcernitselfwithidentifyinganddetailingthe
potentialproblemsthevariousformsoffigurativespeechpresentatranslator.Thenext
sectionwildetailthestrategiesavailabletothetranslatorfordealingwiththesepotential
pitfals.Thiswilbefolowedbyanintroductionofthetextbeinganalyzedforthispaper,
folowedbytheanalysisitself.Finaly,conclusionswilbedrawnastotheeffectivenessand
accuracyoftheJapanesetranslation.
2.PotentialProblemsintheTranslation
2.1 Colocation
Bahns(1993)notesthattheterm ・colocation・isusedandunderstoodinmanyways.
Forthepurposesofthisassignment,itshalsimplybeconsideredasthetendencyforwords
toco-occurinagivenlanguage.Afurtherdistinction,asmadebyBenson,BensonandIlson
(1986),wil bebetween grammaticalcolocationsand lexicalcolocations.Whilelexical
colocationsaremadeupofacombinationofnouns,verbs,adjectivesandadverbs(for
example,aclosefriendornewstravelsquickly),grammaticalcolocationsusualyconsistof
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anoun,verboradjectivealongwithapreposition,infinitiveorclause(forexample,account
fororbyaccident)(Bahns:1993).
Baker(1992)listsfivecolocationrelatedproblemsintranslation:
1)Theengrossingeffectofsourcetextpatterning:Atranslatormayattimesbecomeso
engrossedinthesourcetext,theymaycarryovercolocationstothetargetlanguage
thatappearmarked.
2)Misinterpretingthemeaningofasource-languagecolocation:Interferencefrom the
translator・snativetonguecansometimescauseatranslatortomistranslatewhat
appearstobeafamiliarcolocation.
3)Thetension between accuracyandnaturalness:A translatormustoften makea
choicebetweenwhatistypicalandwhatisaccurate.
4)Culture-specificcolocations:Likeculture-specificwords,colocationsinthesource
languagemaybeunknowntoatargetlanguagereader,andmayexpressideas
previouslyunexpressedinthetargetlanguage.
5)Markedcolocationinthesourcetext:Unusualcombinationsofwordsaresometimes
usedinordertocreatenewimages.Idealy,thetranslationofamarkedcolocation
wilbesimilarlymarkedinthetargetlanguage.
2.2 Metaphor
Metaphordoesnotseem tobeeasilydefined,ascategoriesoffigurativespeechoften
haveblurrededges.Metonymy,simile,personificationandsynecdocheareoftencontrasted
withmetaphor,butperhapsfalwithintheparametersofwhatconstitutesmetaphorasthey
areinpossessionofatopic(athingbeingdescribed),avehicle(anexpressionusedto
communicatethemetaphor),andgrounds(similaritiesbetweenthetopicandvehicle).
Forthepurposesofthisassignment,LakoffandJohnson・sassertion・Theessenceof
metaphorisunderstandingandexperiencingonekindofthingintermsofanother・(1980:5)
wilbeconsideredaworkingdefinitionoftheterm metaphor.Thisdefinitioncouldbeseen
tonotonlyencompasstheaforementionedsubgroupsoffigurativespeech,butalsoinclude
whatLakoffandJohnsonterm literary(orlinguistic)metaphorsandconceptualmetaphors.
Asin LakoffandJohnson・swork,conceptualmetaphorsarerepresentedthroughoutthis
assignmentinblockcapitalletters.Thus,ARGUMENTISWARistheconceptualmetaphor
thatinfluencesliterarymetaphorssuchas・Heattackedeveryweakpointinmyargument・.
LakoffandJohnson(1980)arguethatmetaphorisnotjustamatteroflanguage,but
isanintegralpartofthehumanconceptualsystem.Peopledonotonlyspeakinmetaphors,
theylivebythem.Thecaseismadethatalanguageorculture・sconceptualmetaphorsare
behindtheliterarymetaphorspervasiveinlanguagesuchas・Iplantedtheseedsofdoubt
intheirmind・and・Shenippeditinthebud・.Thisviewissupportedwhenconsideringthe
conceptualmetaphorIDEASAREPLANTS.Similarexamplescandemonstratehow TIME
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ISMONEY (itcanbeexpended,boughtorwasted),RELATIONSHIPSAREBUILDINGS
(theyhavefoundationsandcornerstones),andLIFEISA JOURNEY (withadestination,
crossroads,etc.).
LakoffandJohnson goon tosuggestthatculturesthathavedifferentconceptual
systemsin placewil producedifferentliterary metaphors.Hiraga(1991)andDeignan,
GabrysandSolska(1997)gofurtherincitingfourpossiblecombinationswhencomparing
twocultures・metaphors.Thetwoculturescanhave:
1)similarconcepts,portrayedbysimilarexpressions
2)similarconcepts,portrayedbydifferentexpressions
3)similarexpressionswhichconveydifferentmetaphoricalconcepts
4)differentmetaphoricalconceptsanddifferentexpressions
2.3 Idioms
Idiomsdifferfrom metaphorsinthattheyareusualyfoundtohaveaconventional
meaningthatcannotbepredictedfrom themeaningoftheindividualwordstheycontain.
Whenwesaysomeonehas・achiponhis/hershoulder・,nativeEnglishspeakersimmediately
realizewearespeakingofthatperson・sattitude.
Anotherfeatureofidiomsisthattheynormalyalow novariationofform.Withthe
exceptionofstylisticreasons,writerscannotchangetheorderofwordsinanidiom,delete
awordfrom it,addawordtoit,replaceawordin itwith another,orchangeits
grammaticalstructure(Baker:1992).
Irujo(1986)notesthatidiomsandmetaphorsaresometimesdifficulttodifferentiateas
many idiomsaredeadorfrozen metaphorsthathaveacquiredtheirown conventional
meaningsovertime.
Baker(1992)compilesthefolowingdifficultiesinvolvedintranslatingidioms.Where
appropriate,Ihaveprovided examplesbetween thisassignment・ssourcelanguage(SL)
(English)andtargetlanguage(TL)(Japanese):
1)Anidiom mayhavenoequivalentinthetargetlanguage.
2)Anidiom orfixedexpressionmayhaveasimilarcounterpartinthetargetlanguage,
butitscontextofusemaybedifferent.InEnglish,topulone・slegmeanstoplay
ajokeonsomeone,usualybymakingthem believesomethingthatisnottrue;when
translateddirectly intoJapaneseashiwohipparu,itmeanstopreventanother
personfrom achievingagoal(similartotheEnglishdragsomeonedown).
3)Anidiom maybeusedinthesourcetextinbothitsliteralandidiomaticsensesat
thesametime,andiftheTLidiom doesnotcorrespondtotheSLidiom inboth
form andmeaning,thisplayontheidiom maynotbesuccessfulyreproducedinthe
targettext.
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4)Theverycustomsofidiom usageandthecontextwithinwhichtheyappearmay
differfrom theSLandtheTL.
2.4 FixedExpressions
Baker(1992)likensfixedexpressionstoidiomsinthattheyalowlittleornovariation
inform.Shenoteshowever,thatfixedexpressionsretainfairlytransparentmeanings.Even
so,liketheotherlexicalitemsbeinganalyzedinthisassignment,afixedexpressionmust
betakenasonelexicalunittoestablishmeaning.
3.AvailableStrategiesofTranslation
3.1 Colocation
Bassnettcontendsthatratherthanalwaysaimingforaccuracyofmeaning,translators
mayhaveto・discardthebasiclinguisticelementsoftheSLtextsoastoachieve［the］goal
of・expressiveidentity・betweentheSLandTLtexts・(1980:32).WhileBassnettwaswriting
specificalyaboutidiom andmetaphor,thiscouldbesaidofcolocationaswel,especialy
whentheculturalsettingsofthesourcelanguageandtargetlanguagearesignificantly
different(Baker,1992).
Bakeradds・theuseofestablishedpatternsofcolocation...helpstodistinguishbetween
asmoothtranslation,onethatreadslikeanoriginal,andaclumsytranslationwhich
sounds・foreign・(1992:57).
Asafinalnoteonthetranslationofcolocation,Bakersuggeststhatinordertoensure
theuseofappropriatecolocationinthetargetlanguage,itisadvisedthattranslators
occasionaly detach themselvesfrom thesourcetextfrom timeto timein order to
inadvertentlyavoidcarryingovercolocationalpatternsfrom thesourcelanguagetothe
targetlanguage.
3.2 Metaphors
Newmark(1988)distinguishessixtypesofmetaphorandoffersstrategiesfortranslating
each:
Deadmetaphorsareonesinwhichthemetaphorhasbecomesoconventionalized,itisnot
normalyrecognizedasametaphoratal.Anexamplewouldbetograspanidea.Newmark
maintainsthatdeadmetaphorsarenotdifficulttotranslate,butnotesthattheyareoften
resistanttoliteraltranslation.
Clichemetaphorsareonesthathavebecomecommonplaceinthelanguageandareoften
usedemotively,such astheterm golden years.In thetranslation ofsuch metaphors,
Newmarkbelievesthatusingaculturalequivalentinthetargetlanguageismoreeffective
thanafunctionalequivalent.
Stockmetaphors(alsoreferredtoasstandardmetaphors)areestablishedmetaphorsina
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languagethathavenotyetbeendeadenedbyoveruse.Theyareseenasanefficientwayto
describeaphysicalormentalsituationbothreferentialyandpragmaticaly(asinfrozen
stiffwithfear).Newmarkpointsoutthatsuchmetaphorscansometimesposedifficultiesin
translationastheirapparentequivalentscanbeaffectedbytime,socialclassesandage
groups.
Adaptedmetaphors,asthenamesuggests,arestockmetaphorsthathavebeenpersonalized
insomeway.Newmarkbelievesthatsuchmetaphorsshould,wherepossible,betranslated
byanequivalentadaptedmetaphorinthetargetlanguage.
Recentmetaphorsaremetaphoricalneologismsthathavespreadrapidlythroughthesource
language.Thesemetaphorswouldseem toaccountformuchoftheslangcoinedbyyoung
peopleinbothEnglishandJapanese.Newmarkstatesthatthiskindofmetaphorneedsto
betreatedasotherneologismsduringtranslation,withparticularattentionpaidtothe
exportabilityofthereferentandtheleveloflanguageofthemetaphor.
Originalmetaphorscanbeseentobeareflectionofawriter・spersonalityandviews,and
asourceofenrichmenttothelanguage.Newmarkwritesthatsuchmetaphorsareopento
avarietyoftranslationmethods,dependingonwhetherthetranslatorwantstoemphasize
thesenseorimageofthesourcetext.
3.3 IdiomsandFixedExpressions
BothBaker(1992)andToury(1995)citethefolowingstrategiesforthetranslationof
idiomsandfixedexpressions:
1)Usinganidiom ofsimilarmeaningandform
Whiletheuseofanidiom withvirtualythesamemeaningandform mightseem ideal,
Bakerremindsusthatquestionsofstyle,registerandrhetoricaleffectsometimesmake
suchtranslationinappropriate.
2)Usinganidiom ofsimilarmeaningbutdissimilarform
Incasesinwhichanidiom withsimilarform cannotbefound,oftenanotheridiomatic
expressionwithasimilarmeaningcanbesubstituted.Again,substitutinganidiom in
thesourcelanguageforoneinthetargetlanguageisnotalwaysthebestoption.
Translatorsmustfight・thestrongunconsciousurgeinmosttranslatorstosearchhard
foranidiom inthereceptorlanguage,howeverinappropriateitmaybe・(Fernandoand
Flavel,1981ascitedinBaker1992:72).
3)Translationbyparaphrase
Whenanidiominthetargetlanguageiseithernon-existentorinappropriate,paraphrasing
thesourcelanguageisthemostcommonstrategyemployedbytranslators.
4)Translationbyomission
Ifanidiom hasnoclosematchinthetargetlanguage,anditsmeaningcannotbeeasily
paraphrased,itmaybeomittedaltogether.A translatormayalsowishtoomitan
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idiom forstylisticreasons.
Bakeroffersanother,lessfrequentlyusedstrategy,atranslationby・compensation・,in
whichmetaphoricexpressionscannotbetranslatedsatisfactorilyintothetargetlanguage,
soothermetaphoriclanguageisinsertedelsewhereinthetexttomaintainthestylistic
featuresofthesourcetext.
4.TheTexts
Thetextbeinganalyzedforthispaperisa501-wordmagazinearticlethatconsistsof
atranscribeddialoguebetweentwonativeEnglishspeakers.Thespeakersarediscussingthe
relationshipstheyhavewiththeirJapanesespouses.BoththeoriginalEnglishtranscript
anditsJapanesetranslationappearedinanissueofEnglishJournal(AlcPressInc,2002),
abilingualmagazinepublishedinJapan.TheEnglishandJapanese(initsoriginalscript)
textsareincludedinthispaperasAppendix1and2,respectively.
Back-translationistheprocessinwhichatranslatedororiginalworkistranslatedas
literalyaspossiblebackintoEnglish.Asback-translationscansometimesprovideinsights
intoaspectsofthestructureofatext(Baker,1992),back-translationsofthetranslated
Japanesetexthavebeenincludedbythisauthor.Theseback-translationsappearinparentheses
aftertheromanizedJapanesetranslations.
A noticeablefeatureofthistextisthatitisawrittentranscriptofconversation;an
exchangethathascrossedfrom therealm ofspokendiscoursetowrittentext.Elementsof
thedisciplineoftranscriptionhaveundoubtedlyinfluencedtheoriginalsourcetext,anditis
impossibletoknowthattheEnglishtextisanaccurateaccountofthespeakers・conversation.If
thetranslatedtranscriptistobeafaithfulwrittenrecordoftheoriginalconversation,
・everysingleutterancemustbeaccountedfor,nomatterhow repetitiveorapparently
meaningless・(Palma,2004:1).However,thisanalysisisconcernedwiththecompletedtranscript
oftheconversation,andnottheconversationitself;thetranscriptionofaninterpretation
oftheconversationwoulddifferfrom thetranslatedtextbeinganalyzedhere.
Thetextincludesthenormalturn-taking thatonewould expectofatranscribed
conversationbetweentwopeople.Inthetranscriptonespeaker,Edahassixspeakingturns,
thetranscribedpassagesrepresentingtheseturnsarereferredtointheanalysisassegments
E1toE6.Theotherspeaker,Brian,hasfiveturns,whicharereferredtoassegmentsB1to
B5.
Asafinalnoteonthetextanditstranslation,noinformationisavailableaboutthe
translator.Itisnotknownifthetranslatorwasamanorawoman,oriftheywere
translatingintooroutoftheirmothertongue.
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5.TheAnalysis
WhiletheJapaneselanguagedoesnothavean explicitpluralnoun form,forthe
purposes ofback-translation,the English nouns have retained their plurality where
contextualyappropriate.
ProblemsinRelationships:Discussornot?
Thetitleofthetextcontainsthegrammaticalcolocationinrelationships,acolocationthat
occursrepeatedlythroughoutthesourcetext.LakoffandJohnson(1980)woulddistinguish
thiscolocationasacontainermetaphor,inthatanintangiblething(suchasarelationship)
canbeseentohavewel-definedphysicalboundaries,whichonecanbeinsideoroutsideof.
Whilethiscolocationcan,andlateris,translatedalmostdirectlyintorenaikankeiniokeru
(inromanticrelationships),thetranslatorhaschosentousetheEnglishloanwordpatonaa
to(withpartners)inthetitleofthetargetlanguagetext.Itisunknownwhythetranslator
hasdecidedonthisparticularsubstitution,butitshouldbenotedthatthiskindofword
borrowingiswidespreadintheJapaneselanguage,tothepointitisconsideredaproblem
bysomelinguisticsandtranslators(Nae,1999).Theloanwordpartner(patonaa)inJapanese
isassociatedwiththerealm ofmarriagemorethanbusinessandwouldnotcreateany
confusionfornativeJapanesereaders.
E1 Eda:So,what・sthenexttopic?
B1 Brian:Thenexttopicisproblemsinrelationshipsshouldtheybediscussed,ornot?
Isaytheyshould.
ThegrammaticalcolocationinthetitleisrepeatedinsegmentB1,butonthisoccasionthe
translatorhasadoptedthemoredirecttranslation ofrenaikankeiniokeru (in romantic
relationships).Passages E3 and E4 also include the same colocation and have been
translatedthesameway.Thiswouldseem atruertranslationoftheoriginaltextthanthe
translationthattakesplaceinthetitle.Theadditionoftheadjective-nounrenai(romantic)
tokankei(relationship)couldbeseenasnecessaryinordertoavoidconfusionbyJapanese
readers;kankeihasamuchwiderrangeofeverydayusethanEnglish・srelationship.
E2 Eda:Whew!Thisisahardone,butI・lsaytheyshouldn・t.
SegmentE2seestheuseofthemetaphoricaly motivated hard one(problem).Asthe
meaningofhardasdifficulthasbecomequiteconventionalizedinEnglish,itisasimple
matterforthetranslatortotranslatehardasmuzukashi(difficult).
B2 Brian:Uh,it・shardforyoubecauseit・sverysimple.Ifyouneverdiscussaproblem,it・l
probablynevergetfixed.Infact,yourpartnermaynotevenknow thatthereisa
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problem ifyoudon・tbringitup.
SegmentB2againcontainsthemetaphorizeduseofhard,andistranslatedusingthesame
languageinsegmentE2,howeverthistimethetranslatorseemedtofeelitwasnecessaryto
preservethecohesivenessofthepassagebyinsertingtheoriginalyelidednoungiron(argument)
inparenthesesintothesentence.Theuseofparenthesesisacceptedattimesintranslation,
butperhapsseem outofplaceinthetranslationofatranscribeddialogue.
TheconceptualmetaphorPROBLEMSAREMACHINESisrealizedinsegmentB2through
theslightlyunlikelycolocationofproblemandgetfixed.Cohesiondoesexistbetweenproblem
andgetfixedinthetext,andanativereaderofEnglishshouldnothaveanydifficulty
decipheringtherelationshipbetweenthetwowords,butsolvecolocatesmuchmorecommonly
withproblem.Thisutterancemightnotbeseenasamarkedcolocationbecausethecolocation
wasprobably unintentionaland only involvesa slightextension ofproblem・snormal
colocationrange.Theutterancedoeshoweverilustrateadifferencebetweenspokenand
written discourse.Thespeaker,involvedin adebateandpresumably speaking hastily,
utteredacolocation thathewouldhaveunlikely usedifgiven thetimetowritehis
argumentin athought-out,linearfashion.TheconceptualmetaphorPROBLEMS ARE
MACHINESisasharedoneinEnglishandJapanese,butthetranslatorhaschosento
replacegetfixedwiththeconjugatedform ofkaiketsusareru(besolved)overadirect
translationnaoseru(befixed).Thetranslatorappearstohavechosenacommoncolocation
thatsoundsmorenaturalinthetargetlanguage,butindoingsoseemstohavefaleninto
theaccuracy/naturalnesstrapdescribedbyBaker(1992).Theresultisthatacertainfeeling
ofhastinessonthepartofthespeakerfailstocarryoverintothetranslatedtext.
InEnglish,peoplecanbringuporraiseproblems,suggestingtheconceptualmetaphor
PROBLEMSARECHILDREN.Thephrasalverbbringuptranslatesquiteeasilytomochi
dasu,whichliteralymeanstakeoutbutcorrelateswithmondai(problem)tomeanbringup
aproblem.
E3 Eda:Waitaminute.Beforewestartonthis,Ithinkwehavetodefinewhatwe・re
talkingabout.Imean,naturaly,thisdependsonwhatkindofproblemsyouhave.
Perspectiveisthemostimportantthinginarelationship.Wehavetobecarefulto
differentiatebetweenthesmalproblemsandthemajorones.
SegmentE3includestheEnglishfixedexpressionwaitaminute.Ithasbeentranslatedto
theJapanesefixedexpressionchottomatte(waitalittle).Boththecasualnessandthesense
ofurgencyoftheoriginaltextarepreserved.
B3 Brian:Wel,okay,ofcourse.Youdon・twanttogoharpingoneveryniggle.Youhave
tochooseyourbattlesandyouhavetorecognizewhat・sworthdiscussingandwhat
isn・t.
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JustasPROBLEMSARECHILDREN,thecasecouldbemadefortheconceptualmetaphor
PROBLEMSAREPEOPLEinEnglish,asproblemscanberecognized,addressedanddealt
with.InsegmentB3・srecognizewhat・sworthdiscussing,theverbrecognize,whichhasno
equivalentpolysemyinJapanese,hasbeenrenderedaskashikokuninshikisuru(wiselyrealize).
Itisunknownwhythetranslatordecidedontheadditionofanadverbtotheclause.
Thecolorful,ifratherobscure,expressionharponeverynigglehasbeenreplacedby
chisanakettenwoich-ichikudo-kudoiu(pickatsmalfaultsonebyone).Theintransitive
verbharp,ahyponym oftalk,issubstitutedwithkudo-kudoiu,aJapaneseidiomatic
expressioncloselymeaningtopickat.Nigglehasbeenreplacedwithchisanaketten(smal
fault).
AlsoinsegmentB3,theoft-citedEnglishconceptualmetaphorARGUMENTISWARis
introducedtothetext.Themilitaristicmetaphorchooseyourbattleshasbeentranslated
intoarasoigotowoyoriwakete(divideyourfights).TheconceptualmetaphorofARGUMENT
ISAPHYSICALCONFLICTremainsintact,butthetranslationlosesthewarreference,and
perhapssomeoftheintensityoftheoriginaltext.
E4 Eda:Yeah.Ifwefussandfightaboutlittlethings,therelationshipbecomeswaytoo
controled.Okay,forexample,maybeIdon・tlikethewaymyhusbandbrusheshisteeth.
IthinkIshouldforcemyselfnottocare,becauseitisn・timportant.IfIpesterhim to
change,Ibecome,atbest,anag,andatworst,acontrolfreak.Norelationshipcan
survivethat.
TheperceptionofargumentasaphysicalconflictisagainpresentinsegmentE4.The
aliteration fussandfighthasbeen modifiedslightly totheconjugatedbutsukusaitte
arasotteitara(gruntandfight).Asverbs,gruntsuggestsagutturalsoundthatcouldbe
viewedasabitharsherthanfuss.TheJapanesetextmaybeevokingamoreseveresentimentin
ordertocompensateforthelackofamilitaristicmetaphorintheprevioussegment.
TheEnglishconceptualmetaphorRELATIONSHIPSAREPATIENTSisagainrealized
insegmentE4,withthephrasenorelationshipcansurvivethat,whichthetranslator
replaceswithdonnakankeidattekowareteshimau(anyrelationship,even,wilbecompletely
broken).Withthis,theJapaneseconceptualmetaphorRELATIONSHIPSAREMACHINES
isintroducedtothetext.
InEnglish,brushcolocateswithteeth.SegmentsE4andB4bothcontaintheexpression
brusheshisteeth.InJapaneseha(teeth)colocatesbetterwithmigaku(topolish),andin
bothinstancesthetranslatorhassimplytranslatedtheverbbrushintomigaku.
InsegmentB4thedeadmetaphorgoodpointhasbeenreducedtosensewithishiteki
(goodindication).Thelexicalcolocationmakeanissuehasbeenrenderedtomondainisuru
(doaproblem),andthefixedexpressionforthesakeofargumenthasbeenreplacedwith
kokodewagironnotameni(fortheargumenthere).
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B4 Brian:Okay.Goodpoint.Iwouldnotrecommendmakinganissueoutofthewaysomebody
brushestheirteeth,unlessthey・reusingtheirtoothbrushtocleantheirshoesbeforethey
brushtheirteetheveryday.Thatwouldbotherme,Ithink.But,forthesakeofargument,
let・sjustsaythatyousimplydon・tlikethewayhebrusheshisteeth.Now,therulein
therelationshipistobehonestifsomethingbugsyou,thenifhethinksyou・rebeing
toopettyandbeinganag,hecanjustsayso,andmaybehe・sright.Anditwouldbe
goodtogiveyoutheopportunitytothinkaboutitandmayberecognizeitandmaybe
changeit.
Theruleintherelationshipistranslatedasrenaikankeinoruru(theromanticrelationship・s
rule).Asearlierinthetext,relationshiphasbeenrenderedasromanticrelationshipinthe
translationinordertopreservecohesionforJapanesereaders.Theuseofruru(rule)is
anotherexampleofanEnglishloanwordbeingusedwhenaJapaneseword,kisoku,was
available.AlsoinB4,themetaphoricaluseofthewordbugasaverbhasbeentranslated
asaconjugatedform ofkininaru,aJapaneseidiom meaningtobebothered.
Themetaphoricalymotivatedlexicalcolocationofgiveanopportunityhasbeenreplaced
withchansuwoataeru(giveachance).Althoughopportunitycouldhavebeentranslated
directlytokikai,thetranslatorhasonceagainoptedtouseanEnglishloanwordchansu
(chance),perhapsasthisparticularloanwordisnow commonlyusedinJapanesespoken
discourse.
E5 Eda:Youknow,thisisparticularlyinterestingforus,becausewe・rebothmarriedto
Japanesepeople,andJapanesepeopletendtodiscussandarguelessthanAmericansdo.
Ithinkthere・salotofvalueinthatnon-verbalcommunicationI・velearnedsinceliving
here.
Thefactthatanintangibleentitysuchascommunicationcanhaveamonetary・value・is
theresultofametaphorpresentinbothEnglishandJapaneseconceptualsystems.Segment
E5seesthetranslationofvaluetokachi(value),aBakertype1strategy.
B5 Brian:Oh,yes.Thenon-verbalcommunication.Iflookscouldkil.Silencetoo.Idon・t
know.Sometimesthere・smorecriticism insilencethanawholetirade.Butyouknow,
Ithinkyou・reright.Japanesecouplestendtoletalotmorethingsslide.Butisthat
realyhealthyfortherelationship?Sometimesyouhavetowonderifthatjustmeans
it・sgoingtobeaslowdeath.
SegmentB5isahighly metaphoricalpassage.Theidiom iflookscould kil hasbeen
translatedtoshisendehitowoitametsukerukotogadekirunarane(Ifaneyecouldhurta
person,eh).ABakertype1strategyhasagainbeenemployedhere,withatargetlanguage
idiom ofsimilarmeaningandform replacingthesourcelanguageidiom.However,withthe
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substitutionofthewordhurtforkil,itseemslikelythatsomeoftheseverityofthesource
text・smessageislost.Theexclamationne(eh)hasbeenaddedperhapstocompensateforthe
exclamationohpresentatthebeginningofsegmentB5.
TheconceptualmetaphorofSILENCEISACONTAINERisrealizedinthegrammatical
colocationinsilence.Thegrammaticalcolocationhasbeentranslatedasalexicalcolocation,
silencehas.Thestockmetaphorslideconjuresimagesofsmooth,unobtrusivemovement.It
hasbeenflattenedtomakaseru(leave)intheJapanesetranslation.
ThequestionButisthatrealyhealthyforarelationship?,reintroducingtherelationship
aspatientmetaphor,hasbeenparaphrasedasdemo,sorewahontouni(futarino)kankeini
tottekenzennakotodarouka(But,isthatrealysoundfor(twopeople・s)relationship?).The
translationfailstoeithercarryovertheSLmetaphorortoreusetheRELATIONSHIPS
ARE MACHINES metaphoremployedin an earliertranslation oftheoriginalEnglish
conceptualmetaphor.Furthermore,thequestionIsthatrealyhealthyfortherelationship?
offersanexampleofmetonymy,inwhichaninstitution(therelationship)takestheplaceof
individuals(thepeopleintherelationship).Thetranslatorperhapsfeltthatthismetonymy
couldnotbesuccessfulytranslatedintothetargettextandhasaddedfutarino(two
people・s)inparenthesestopreservecohesiveness.
A slow death hasbeen translated asa conjugated form ofjyojyonikankeiga
kowareteiku(gradualytherelationshipbreaks).ThethirdandfinalexampleoftheEnglish
RELATIONSHIPS ARE PATIENTS metaphorisonceagain translatedwith aJapanese
RELATIONSHIPSAREMACHINESmetaphor.
E6 Eda:Ithinkrealy,whatitcomesdowntois,wehavetorespecteachother・sindividuality.
We・realdifferent,andespecialyinthiskindofsituation,wecanappreciatethatit・s
thedifferencesthatmakearelationshipinteresting.
Finaly,E6,thelastsegmentofthetext,includesthephrasalverbcomedownto.Ithas
beendemetaphorizedtohontounikekkyoku(realyeventualy).
6.Conclusion
Itis,perhaps,appropriatetoendbysayingthattheselectionofa
translation isnotjustlexicalorsemantic,butevaluativeand
ideologicaltoo:switchingonemetaphorforanothermaychangethe
reading ofthe originalin significantways.This means that
translatorsneed to beawareofthediscoursefunction ofthe
originalmetaphorhowitevaluates,andwhetheritisbeingused
toexplainsomethingmoreclearly,orperhapstoconcealor・code・
therealmeaning. KnowlesandMoon(2006:94)
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AnanalysisofthisparticularEnglishtextanditsJapanesetranslationsuggeststhat
themeaningoftheoriginalwaslargelytransferredintacttothesourcetext.Colocations,
idiomsand fixed expressionsweremostly translated appropriately using a variety of
methods.Themostinterestingaspectofthetranslationforthisauthorhowever,wasthe
transferofmetaphors,bothliteraryandconceptual.
The originalEnglish texthas two conceptualmetaphors running throughoutit;
RELATIONSHIPS ARE PATIENTS and ARGUMENT IS WAR/PHYSICAL CONFLICT.
Theseconceptualmetaphorsarerealizedthroughsixliteralmetaphorsinthetextandcould
beconsideredcohesivechainswhichmakeprocessingofthetexteasierfornativeEnglish
readers/speakers.TheARGUMENTISWARmetaphorhasnotbeentransferredcompletely
intactintothetargetlanguage,butthetranslatedtextdoesmaintainthatARGUMENTIS
PHYSICALCONFLICT,usingequivalentsofthewordsfightandhurt.TheRELATIONSHIPS
AREPATIENTSmetaphorhasbeenreplacedwiththecommonJapaneseconceptualmetaphor
RELATIONSHIPSARE MACHINES,thoughthismetaphorisrealizedthroughonlytwo
lexicalmetaphors.
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Appendix1
ProblemsinRelationships:Discussornot?
Eda:So,what・sthenexttopic?
Brian:Thenexttopicisproblemsinrelationshipsshouldtheybediscussed,ornot?Isaythey
should.
Eda:Whew!Thisisahardone,butI・lsaytheyshouldn・t.
Brian:Uh,it・shardforyoubecauseit・sverysimple.Ifyouneverdiscussaproblem,it・lprobably
nevergetfixed.Infact,yourpartnermaynotevenknowthatthereisaproblem ifyoudon・t
bringitup.
Eda:Waitaminute.Beforewestartonthis,Ithinkwehavetodefinewhatwe・retalkingabout.
Imean,naturaly,thisdependsonwhatkindofproblemsyouhave.Perspectiveisthemost
importantthinginarelationship.Wehavetobecarefultodifferentiatebetweenthesmal
problemsandthemajorones.
Brian:Wel,okay,ofcourse.Youdon・twanttogoharpingoneveryniggle.Youhavetochoose
yourbattlesandyouhavetorecognizewhat・sworthdiscussingandwhatisn・t.
Eda:Yeah.Ifwefussandfightaboutlittlethings,therelationshipbecomeswaytoocontroled.
Okay,forexample,maybeIdon・tlikethewaymyhusbandbrusheshisteeth.IthinkIshould
forcemyselfnottocare,becauseitisn・timportant.IfIpesterhim tochange,Ibecome,at
best,anag,andatworst,acontrolfreak.Norelationshipcansurvivethat.
Brian:Okay.Goodpoint.Iwouldnotrecommendmakinganissueoutofthewaysomebody
brushestheirteeth,unlessthey・reusingtheirtoothbrushtocleantheirshoesbeforethey
brushtheirteetheveryday.Thatwouldbotherme,Ithink.But,forthesakeofargument,
let・sjustsaythatyousimplydon・tlikethewayhebrusheshisteeth.Now,theruleinthe
relationshipistobehonestifsomethingbugsyou,thenifhethinksyou・rebeingtoopetty
andbeinganag,hecanjustsayso,andmaybehe・sright.Anditwouldbegoodtogiveyou
theopportunitytothinkaboutitandmayberecognizeitandmaybechangeit.
Eda:Youknow,thisisparticularlyinterestingforus,becausewe・rebothmarriedtoJapanese
people,andJapanesepeopletendtodiscussandarguelessthanAmericansdo.Ithinkthere・s
alotofvalueinthatnon-verbalcommunicationI・velearnedsincelivinghere.
Brian:Oh,yes.Thenon-verbalcommunication.Iflookscouldkil.Silencetoo.Idon・tknow.
Sometimesthere・smorecriticism insilencethanawholetirade.Butyouknow,Ithinkyou・re
right.Japanesecouplestendtoletalotmorethingsslide.Butisthatrealyhealthyforthe
relationship?Sometimesyouhavetowonderifthatjustmeansit・sgoingtobeaslowdeath.
Eda:Ithinkrealy,whatitcomesdowntois,wehavetorespecteachother・sindividuality.We・re
aldifferent,andespecialyinthiskindofsituation,wecanappreciatethatit・sthedifferences
thatmakearelationshipinteresting.
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Appendix2
パートナーとの問題は話し合う？ 放っておく？
イーダ:さて，次の問題は？
ブライアン:次の話題は恋愛関係における問題だ （問題について）話し合うべきか否か？ 僕は話し合
うべきだと思うね。
イーダ:まあ！ これは難しいわね。でも，私は話し合うべきではないことにするわ。
ブライアン:これは君には厳しい（議論）だよ。だって，この問題はとても単純だからね。もし，問題をま
ったく議論しなければ，おそらく全然解決されないだろう。実際，もしそれを持ち出さなければ，問題
があることをパートナーは知りもしないかもしれない。
イーダ:ちょっと待って。この討論を始める前に，何について話しているのか定義しなければいけないと思
うの。つまり，当然，どんな問題があるのかによって違ってくるわ。恋愛関係にはバランスのとれた見
方が最も重要よ。小さな問題と重大な問題を慎重に区別しなくてはならないわ。
ブライアン:そうだね。もちろんいいよ。小さな欠点をいちいちくどくどいうのは嫌だよね。争い事をより
分けて，何が議論する価値があって何がそうでないかを賢く認識しなくてはいけないよ。
イーダ:そうね。細かいことでぶつくさいって争っていたら，恋愛関係はきゅうくつになりすぎてしまうわ。
わかった。たとえば，私は夫の歯の磨き方が気に入らないかもしれない。（でも）私は気にしないよう
に自分にいい聞かせるべきだと思うわ。それは重要なことではないから。もし夫に（歯の磨き方を）変
えるよううるさくいったら，私は，よくて小言屋，悪くすれば支配魔になってしまう。そんなことをし
たら，どんな関係だって壊れてしまうわ。
ブライアン:いい指摘だ。歯の磨き方を問題にするのはお勧めしないね。毎日歯を磨く前に自分の歯ブラシ
を使って靴を磨いているんじゃない限りはね。それは僕だって嫌だと思うよ。でも，ここでは議論のた
めに，単に彼の歯の磨き方が気に入らないとしよう。さて，もし何かが気になったときに，正直に伝え
ることが恋愛関係のルールなら，もし君が狭量すぎて小言屋だと彼が思ったときに，彼はただそういえ
ばいいんだし，彼のほうが正しいかもしれない。そして君に，考え，もしかしたらそれを認めて，こと
によるとそれ（いままでの考え方）を変えるチャンスを与えてくれるというのはいいことだよ。
イーダ:ねえ，この話題は私たちにとって特に興味深いわね。なぜかって，私たちはふたりとも日本人と結
婚していて，日本人はアメリカ人と比べて議論や論争をしない傾向があるから。ここに住んで以来学ん
だ非言語的コミュニケーションには大きな価値があると思うわ。
ブライアン:そう，非言語コミュニケーションだね。視線で人を痛めつけることができるならね。沈黙もそ
うだ。わからないけど，長広舌より沈黙のほうがより多くの非難を含んでいることがある。でも，君は
正しいと思うよ。日本人カップルは，より多くのものを成り行きに任せる傾向がある。でも，それは本
当に（ふたりの）関係にとって健全なことだろうか。時にはそれがただ，徐々に関係が壊れていくこと
を意味しているのではないかと疑問に思わなくてはならないよ。
イーダ:本当に結局はお互いの個性を尊重しなくてはいけないということだと思うわ。私たちはみんな違う
し，そして特にこういう状況では，恋愛関係がおもしろいのは違いがあるからだということを理解する
ことができるのよ。
（フレイジャーグールド 現代教養学科）
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